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Avrillé – Le Bois de Fourgon
Fouille programmée (1998)
Gérard Bénéteau
1 Au cours de la campagne 1997, l’achèvement de la fouille de l’alignement de menhirs G.
2  du complexe  mégalithique  du  Bois  de  Fourgon,  permettait  l’identification  d’une
structure fossoyée présentant des traces nettes de palissades,  ainsi  que l’amorce de
cloisonnements  internes  complexes,  interprétés  alors  comme  présentant  des
similitudes avec les structures boisées d’un tertre bas.
2 Un  faciès  culturel  du  Néolithique  ancien  était  perceptible.  La  campagne  de 1998  a
développé l’exploration de ce nouveau locus.
3 L’interprétation du site, en fin de campagne, propose une occupation de type habitat
(grande maison ou village), que l’on attribue à un Néolithique ancien atlantique dans
l’état actuel des travaux.
4 Cette occupation se compose donc de structures fossoyées, bordées d’une multitude de
trous de piquets et associées à du matériel céramique et lithique. Pour l’instant, elle est
reconnue sur une surface de 650 m2 (130 m2 fouillés). Un fossé périphérique la ceinture
et définit une aire large de 23 m selon un axe nord-sud et de 28 m selon un axe est-
ouest.  à  l’intérieur  de  cette  surface  reconnue,  plusieurs  tranchées  internes
apparaissent, parallèles entre elles, toutes orientées selon un axe nord-est – sud-ouest.
De massives constructions de terre, constituées d’un béton arénisé blanchâtre, longent
des  dépressions  creusées  dans  l’arène  granitique  du  sous-sol.  Ces  masses  (assez
volumineuses) évoquent des cellules construites, dont les parois de terre se seraient
affaissées après l’abandon du site.
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5 L’outillage lithique est caractérisé par un débitage lamellaire de tradition mésolithique.
Les lamelles et fragments de lamelles sont principalement brutes, parfois retouchées,
comme une pièce à double coche. Parmi d’autres éléments marquants, on notera une
petite  armature  tranchante  ainsi  qu’un  triangle.  La  matière  première  (silex
principalement, mais également quartz et opale résinite), est de bonne qualité.
6 La céramique se partage en deux types, tous deux de bonne facture. L’une, très épaisse,
possède un dégraissant abondant et grossier, pour une pâte bien cuite de couleur beige
ou grisâtre et marron clair. La seconde, plus fine, toujours de couleur noire, présente
des parois lissées d’excellente finition. Quelques fragments de bords évoquent de petits
bols  de  faibles  diamètres.  Certains  de  ces  tessons  rappellent  la  céramique  du
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